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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Evaluación superficial de 
pavimentos flexibles usando el método PCI en el tramo Chuquicara – Quiroz 
provincia Pallasca, región Áncash”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Ingeniero Civil. 
En el capítulo I, se encuentra la realidad problemática, trabajos previos, 
teoría relacionados al tema, alcances, planteamiento del problema, justificación, 
hipótesis y objetivos. En el capítulo II, se estableció el diseño de la investigación, 
Operacionalización de variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, método de análisis de datos. En el capítulo IV se ubicó la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se colocaron las conclusiones. En el 
capítulo VI se plasmaron las recomendaciones y por último en el capítulo VII se 
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La presente tesis se basa en la aplicación del método PCI (índice de condición de 
pavimento) para determinar el nivel de conservación de los Pavimento flexibles en 
el corredor: Pte. Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey 
tomando como estudio un tramo denominado Chuquicara-Quiroz que abarca 
25000 metros lineales de pista con pavimento asfaltico; dicho tramo ha sido 
evaluado a detalle para identificar las fallas existentes y cuantificar el estado de la 
vía. La tesis se ha dividido en siete capítulos. En el primer capítulo se titula 
introducción, donde se describe la realidad problemática, antecedentes y 
fundamentación científica, técnica o humanística, justificación, problema, hipótesis 
y objetivos. En el segundo capítulo marco metodológico, se define las variables, 
se realiza la operacionalización de variables, que metodología es, cual es el tipo 
de estudio, el diseño, definimos la población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. El tercer capítulo se realiza los resultados. El cuarto capítulo se hace las 
discusiones. En el quinto capítulo se explica las conclusiones. En el sexto capítulo 
se describe las recomendaciones. En el séptimo capítulo encontraremos las 
referencias bibliográficas. Por último, encontraremos los anexos 
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The present thesis is based on the application of the PCI method (pavement 
condition index) to determine the level of conservation of flexible pavements in the 
corridor: pte. Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey taking 
as study a section called Chuquicara-Quiroz that covers 25000 linear meters of 
track with asphalt pavement; this section has been evaluated in detail to identify 
the existing faults and to quantify the condition of the road. The thesis has been 
divided into seven chapters. In the first chapter is entitled Introduction, which 
describes the reality Problematic, Background and scientific, technical or 
humanistic foundation, Justification, Problem, Hypothesis and Objectives. In the 
second chapter of the Methodological Framework, we define the variables, we 
perform the operationalization of variables, which methodology is, what is the type 
of study, the design, define the population, sample and sampling, techniques and 
instruments of data collection, of data analysis and ethical aspects. The third 
chapter is the Results. The fourth chapter is made the Discussions. The fifth 
chapter explains Conclusions. The sixth chapter describes the Recommendations. 
In the seventh chapter we will find the Bibliographical references. Finally, we will 
find the Annexes 
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